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jpy» Setiiller remek:
Bérletszünetben. Leszállított helyárakkal.
D E B R E C Z E H I
Id é n y b é rle t szünet 6. szám .
Pénteken, 1895.
V Á R O S I  SZÍNHÁZ.
P áro s  bérle tszünet.
O k tó b er hó 18-án:unn
m ám
Dráma 5 felvonásban. Irta: Schiller. Fordította: Szenvey. (Rendező: Hevessy.)
S Z E M É L Y E K :
|Walter, német fejed elem ségi elnök 
iFerdinánd, fia, Őrnagy —-
Kalb, udvárnagy — —
Lady Miliford — —
TVurm, az elnök titkára —









Komorna a Lady n él 
Szolga Ferdinándnál 
Inas az elnöknél —






H e ly á ra k : Földszinti v. I. emeleti páholy 6 korona (3 frt.) Családi páholy 8 korona (4 frt.) II. emeleti 
páholy 4  korona (2 frt.) I. r. támlásszék 1 korona 60  fillér (80 kr.) II. r. támlásszék 1 korona 20  fil'ér (60 
kr.) 111. r. támlásszék 1 korona (50 kr,) Emeleti zártszék 80  fillér (40 kr.) Földszinti állóhely 60  fillér 
(30 kr.) Tanuló és katona-jegy 40  fillér (20 kr.) Karzat 40  fillér (20 kr.)
Az előjegyzett j egyek mindenkor csak d~ e. 11 óráig tartatnak fenn. __________ __
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3 —5-ig._________ :
f§g§T E sti pé&ztárnyitás 6 érakor. ‘"Ujjg ________________
 _______JML_________________________________________elétt.________^
Szombaton 1895. Október i 9 -én itt először, páros bérletben:
G y e r m e k r a b l ó  nő.
* Énekes szinmü 8 képben. Írták: Grange E és Lambert._____________ _
E lő k észü le ten : Komédiás nők a táborban. KétRantzau. Pillangó csata. Martba.
Kiváló tisztelettel
igazgató.
T m .S f m , ( Bgm)  ‘ * Folyó szám: 21
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1895
